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Валентину Ивановичу Оноприенко — 
известному учёному в области науковеде-
ния, истории, методологии и социологии 
науки, доктору философских наук (1982), 
профессору (1992), исполнилось 70 лет. 
Он родился 2 апреля 1939 г. в г. Алдан в 
Якутии. Начал работать с 16 лет, окон-
чил с золотой медалью вечернюю школу 
(1957), геологический факультет Москов-
ского университета (1962), аспирантуру 
кафедры философии науки МГУ (1966).
После окончания университета ра-
ботал в Институте геологии Карельского 
филиала АН СССР (1962—1963), Киев-
ском политехническом институте (1964—
1975), секторе истории естествознания и 
техники Института истории АН УССР 
(1975—1986). С 1986 г. — заведующий 
отделом в Центре исследований научно-
технического потенциала и истории нау-
ки им. Г.М.Доброва НАН Украины.
В 60-е годы началась его плодотвор-
ная деятельность совместно с академи-
ком НАН Укра ины А.С.Поваренных и 
профессором С.А.Морозом по разработ-
ке актуальных методологических про-
блем геологии.
Пионерский характер носила разра-
ботка методологии геологической карто-
графии (монография «Основы геологиче-
ской картографии», 1987 г., в соавторстве 
с В.Ю.Забродиным и В.А.Соловьевым), 
стратиграфии и геохронологии («Ме-
тодология и понятийный базис геохро-
нологии», 1984 г., с К.В.Симаковым, 
А.Н. Дмитриевым; «Пространственно-
временные аспекты стратиграфии», 
1988 г., с С.А.Морозом).
В 1986 г. при организации в Акаде-
мии наук Украины Центра исследований 
научно-технического потенциала и исто-
рии науки В.И. Оноприенко возглавил в 
нем отдел истории техники и в течение 
ряда лет многое сделал для организа-
ции исследований в этом направлении. 
В эти же годы была проведена работа 
по сбору, систематизации и интерпре-
тации архивных материалов по истории 
организации и развития Академии наук 
Украины, которая получила отражение 
во многих авторских публикациях и кол-
лективной монографии «Історія Академії 
наук України: 1918—1993» (1993). Много-
летние исследования в области истории 
науки Украины были обобщены в первом 
учебнике по истории украинской нау-
ки — «Історія української науки. ХІХ — 
ХХ ст.»).
С 1992 г. В.И.Оноприенко возглавля-
ет в Центре отдел методологии и социо-
логии науки. Первым в Украине он начал 
исследование методологических возмож-
ностей социологии науки, изучающей 
динамику науки в ее взаимоотношени-
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ях с обществом (монографии «Наукове 
співтовариство. Вступ до соціології нау-
ки» (1998), «Методологические вопросы 
науковедения» (2001), «Науковедение: 
поиск системных идей» (2008). Им ис-
следован широкий спектр актуальных 
методологических вопросов науковеде-
ния: история его формирования, дис-
циплинарный статус, понятие научного 
сообщества, проблемы оценки научного 
вклада ученого и др. В связи с задачами 
мониторинга изменений, происходящих 
в научной системе Украины, ему при-
шлось много заниматься конкретными 
социологическими исследованиями в 
институтах НАН Украины.
В.И.Оноприенко — один из актив-
ных авторов «Научно-биографической 
серии» РАН, в которой им опубликова-
но 10 книг. Кроме того, в издательстве 
«Наукова думка» НАН Украины выш-
ли его книги о Е.О. Патоне (1988 г., 
с Л.Д.Кистерской и П.И.Севбо) и 
В.И.Лучицком (1991). Он также автор 
ряда научно-популярных изданий.
Работая более трех десятилетий в Ака-
демии наук Украины, В.И.Оноприенко 
не порывал связи с высшей школой. На-
чав преподавательскую деятельность в 
МГУ, он продолжил ее в Киевском по-
литехническом институте, Киевском 
университете, Киевском национальном 
университете культуры и искусств, Ки-
евском национальном лингвистическом 
университете, Национальном авиаци-
онном университете, Центре гумани-
тарного образования НАН Украины. 
Он — автор ряда учебников и учебных 
пособий.
На протяжении многих лет В.И. Оно-
приенко — член специализированных 
советов по защите докторских диссер-
таций в Институте философии и Центре 
иссследований научно-технического по-
тенциала и истории науки им. Г.М. До-
брова НАН Украины. В течение четырех 
лет был членом экспертной комиссии 
ВАК Украины по историческим наукам. 
Под его научным руководством 14 аспи-
рантов и соискателей защитили канди-
датские и 3 докторские диссертации по 
философским и историческим наукам. 
В.И. Оноприенко — член Научного со-
вета и председатель экспертного совета 
«Прогнозирование науки и образования» 
Государственного фонда фундаменталь-
ных исследований Украины.
Валентин Иванович — автор более 
400 научных работ, в т.ч. многих моно-
графий, — работает интенсивно и напря-
женно. Об этом свидетельствуют ежегод-
но выходящие книги и десятки статей в 
отечественных и зарубежных изданиях.
Можно пожелать ему не снижать этот 
высокий темп и порадовать своих коллег 
новыми творческими достижениями.
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